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U  radu  se  analizira  jezikoslovno nazivlje u djelu Éléments  de 
syntaxe structurale  francuskoga  jezikoslovca Luciena Tesnièrea 
te se pokušava utvrditi u kojoj je mjeri moguće govoriti o nje‐













nji  strukturalne  sintakse  s metodama  primjenljivima  na  što  veći  broj 
jezika. Objavio je niz članaka koji obrađuju vrlo različitu problematiku, 
a cjelokupan je svoj dugogodišnji napor u istraživanju jezičnih činjenica 




















nim  kriterijima.  Istodobno  odbacuje  tradicionalno  nazivlje  koje  je  po 
njegovim  riječima  »une  survivance  non  encore  éliminée,  qui  va 
dʹAristote  à  Port‐Royal,  où  toute  la  grammaire  était  fondée  sur  la 
logique«.1 Kada govorimo o Tesnièreu,  svakako  je neprijeporno da  je 
riječ o prvome pokušaju stvaranja potpune strukturalne sintakse, te da 
su  se  načela  te  sintakse  pojavila  prije  sustavne  porabe matematičkih 
modela na jezične pojave.  




















































Uza  svaki  francuski nazivak predložit  će  se odgovarajuća hrvatska 
istovrijednica (jedna ili više njih), potom će se navesti definicija pojma 
                                                 
2 Samain 2003:199‐208; Gréciano 1999:161‐162.  
3 Linearni i strukturalni slijed različiti su.  













niti abecedno načelo, nego  ćemo pratiti Tesnièreov put gradnje  i  izla‐
ganja teorije. Tako će se pomnim pregledom moći uočiti redoslijed uvo‐






































































Manière de placer  les  termes sur  la chaîne parlée en  les relevant 
sur le stemma du bas en haut, cʹest‐à‐dire en se rapprochant du 
nœud central.  
[Način  postavljanja  elemenata  u  govorni  lanac  njihovim  izvo‐

















































































































































































































































































































































































































takse,  odnosno  sintaksa,  strukturalna  sintaksa  i  proučavanje  rečenice 
navode se kao istovrijednice. Predmet je proučavanja sintakse rečenica, 
koja je sama po sebi struktura, dok je struktura rečenice zapravo hijerar‐
hija koneksija. Koneksija  je  temeljno načelo  strukturalne  sintakse, bez 
nje se može govoriti samo o izdvojenim i nepovezanim jezičnim jedini‐
cama.8  S. Bajrić smatra da je »la connexion [est] certainement celui qui 


















nu  nedosljednost  Mrazović  i  Vukadinović  navode  nazivke  regens  i 
dependens, a otud čini se preuzimaju i još neki autori.11 Drugi pak auto‐
ri12  rabe  srednje  rješenje  pa  govore  o  nadređenom  članu  i  podređenom 
članu, premda mislimo da bi se u konačnici tim pojmovima mogli pri‐
družiti  i bolji hrvatski nazivci, primjerice upravitelj  (upravljajući  član)  i 
upravljenik (upravljani član).   
Tesnière razlikuje strukturalni slijed, koji  je višedimenzionalan, i  li‐
nearni  slijed  koji  je  jednodimenzionalan. Pritom napominje da  čitava 
strukturalna  sintaksa počiva na odnosima  između  strukturalnoga  i  li‐
nearnoga  slijeda.13 U namjeri da  izgradi  cjelovitu  teoriju  strukturalne 
sintakse Tesnière obrađuje  i  temeljna  tipološka pitanja: prema  smjeru 
linearnoga  izvoda klasificira  jezike na centrifugalne  i centripetalne,  te 
unutar  tih  skupina  razlikuje  stroge  i mješovite  jezike.14  Tesnière  raz‐
likuje statičku  i dinamičku sintaksu, prva determinira kategorije riječi, 
dok  druga  obuhvaća  funkcije. U  razdjelu  kategorija  strukturalna  sin‐
taksa revidira tradicionalnu podjelu riječi na vrste, pa se ovisno o mo‐
gućnosti obavljanja strukturalne funkcije riječi dijele na konstitutivne i 
supsidijarne  (sporedne,  pomoćne),  dok  se  na  semantičkome  planu 
razlikuju pune (punoznačne) i prazne (nepunoznačne) riječi. Prve mogu 
biti nositeljima semantičke funkcije, dok s drugima to nije slučaj. Kate‐























lika).  Jezik  se  dijeli  na  unutarnji  oblik  (fr.  forme  intérieure)  koji  je  ap‐
straktan i vanjski oblik (fr. forme extérieure) što označava zapravo zvučni 
omotač.  Predmet  proučavanja  sintakse  unutarnji  je  oblik.  Isto  tako, 
značenje u Tesnièreovoj koncepciji dobiva potpuno novu dimenziju, a 









                                                 






































matički  utemeljena  shema  glagol,  aktant  i  cirkumstant,  koji  dobivaju 
točno određene pozicije u rečenici, odnosno hijerarhiji koneksija. Tako 







                                                 
16 Skup sastavljen od upravitelja i svih podređenih mu upravljenika. Ibid. 14. 
17  »Au  centre, un verbe qui  commande  tout  lʹorganisme, de même que  le 





















se  u  suvremenome  jezikoslovlju  pokazala  iznimno  primjenljivom.  Iz 
































Elementi  kojima  se  provodi  junkcija  (spajanje)  nazivaju  se  junktivima 
(spojnicima), a pripadaju kategoriji praznih riječi. Nazivlje je u tome raz‐
djelu prilično sustavno, s tim da valja primijetiti kako su nazivci uvelike 
motivirani  grafičkim  prikazom  sintaktičkih  pojava  (npr.  podvajanje, 

















kome  transférende,  a  rezultat  translacije  transféré.  Porabu  upravo  toga 
nazivka  Tesnière  opravdava  time  da  on  još  nije  bio  upotrijebljen  za 
označivanje gramatičkoga fenomena, te napominje da se nazivak kao ta‐







transferendu  (prenositelju)  te  o  transferiranome  ili  prenesenome  elementu 
(preneseniku).  
 
                                                 
19  »De plus,  il  [le nom de  translation] peut  être  introduit  tel quel dans  la 
plupart des langues étrangères, à lʹexception toutefois de lʹanglais, pour lequel 







Utjecaj djela Éléments de  syntaxe  structurale nije vidljiv  samo u pro‐
učavanju  sintakse  francuskoga  jezika  i njezinoj primjeni u pedagoškoj 
praksi. Cilj  autora nije bio  izgradnja  frankocentrične  teorije, naprotiv, 
njegovo  široko  poznavanje  različitih  jezika  (slavenskih  i  germanskih, 
hebrejskoga,  finskoga, mađarskoga, bretonskoga) omogućili su mu da 
izradi  sintaktički  sustav primjenjiv u  jezičnim  (sintaktičkim)  istraživa‐










njega dijela koneksije,  tj.  régissant –  subordonné,  te u nazivku za  trans‐
laciju i njezine članove, tj.  translation – tranférende – transféré.  
Zaključno možemo  reći da  je u djelu Éléments de  syntaxe  structurale 
naglašena težnja generalizaciji, pa čak i univerzalizaciji, što se odrazilo i 
na planu nazivlja: a) koneksija je osnovni mehanizam strukturalne sin‐
takse  koji  se  proteže  od  najjednostavnijih  do  najsloženijih  rečeničnih 
struktura; b) strukturalna sintaksa riječi dijeli na pune (imenice, pridjevi, 
glagoli, prilozi)  i prazne  (translativi,  junktivi  i naznačnici); c) aktanti  i 
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Dans  ce  travail  on  cherche  à  faire  une  analyse de  la  terminologie de 
syntaxe  structurale,  et  en  même  temps  à  découvrir  le  degré  de  son 
cohérence. La terminologie est considérée selon la répartition faite dans le 
cadre de la théorie même, à savoir la connexion, la jonction, la translation; 
pas  selon  des  critères  de  la  grammaire  traditionnelle.  Les  équivalents 
croates  éventuels pour  les  termes de  la  syntaxe  structurale  sont  signalés 
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